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1 ca so de Josep h L. 
Ma n kiew icz resul ta 
idea l para establecer los 
lím ites - los logros y las 
carencias- de la li tera tu i·a cinema-
tográ fi ca dominante. Los textos a 
é l dedicados suelen ser brillantes, 
profundi zan con rigor y arrojo in-
terpretativo en los intersticios de 
las pelícu las ... , pero no dejan de 
provocar la nostalg ia de una ma-
yor contextualización: no sólo en 
cuanto a las re ferencias cultura-
les, las anteriores y las coetáneas, 
algo imprescindible en un d irector 
como Maukiewicz, sino también 
en lo que signifi ca su cine en e l 
marco del clasicismo hollywoo-
d iense. O de lo que quedaba de é l 
cuaudo empezó su carrera el au-
·tor de Eva al desnudo. 
En este contexto , la aportac ión 
espm1ola brilla con especial inten-
s idad. Para empezar, hay un libro 
de Carlos F . Heredero, Joseph L. 
Ma11kiewicz (J C. Madrid, 1985), 
que debería ser de lectura obliga-
da para todo aquél que pretenda 
iniciarse en el universo de Man-
kiewicz. E l equilibrio que presenta 
entre in formación y hermenéutica 
es inmejorable en un texto de su 
estilo. Y s i a ello se añade que 
algunas de sus sugereucias son de 
ta l riqueza que se detienen justo en 
el umbral de lo que debería plan-
tearse un libro sobre Mankiewicz 
hoy en día --es decir, más de quin-
ce años después-, entonces sólo 
cabe animar a su autor a que lo 
actualice y lo revise cuanto antes. 
Los primeros textos alrededor de 
Mankiewicz en una revista espa-
iiola aparecieron en Fi/111 ideal en 
una fec ha ta n te mprana c omo 
1964 (n° 135, enero, con artícu-
los más bien desiguales de Pien·e 
Guin le, Félix Martia lay y Ramón 
Moix). Luego recogieron el testi-
go Dirigido por ... y Casabla11ca. 
En el caso de la primera (nos 135 
y 13 7, abril y j unio de 1986), Es-
leve R iam bau con sigue , con la 
minuc iosa meticulosidad que le 
caracteriza, sumergir al lector en 
la vida y la obra de Mankiewicz 
sin alterar ni un so lo momento su 
impecable ritmo na rrati vo , s in 
perder nunca de vista que se tra ta 
de una introducción para neótitos. 
Sin embargo, hay que tener en 
cuenta, en la misma revista, e l 
precedente de Fem ando Lara con 
"Joseph L. Mankiewicz, la inteli-
gencia creadora" (n° 1 O, febrero 
de 1974), en reali dad e l primer 
comenta rio serio sobre su obra 
pub lica do en es te país . Co mo 
complemento, el dossier de Casa-
blallca (n° 14, febrero de 1 982) 
se divide en tres secc iones : un 
inspirador artículo de Jesús Mar-
línez León titulado " Una imagen 
de la razón"; sabrosos textos so-
bre a lgunas de sus películas fir-
mados por M iguel Marías, Felipe 
V ega y Carlos Boyero , e ntre 
o tros ; y una entrevista de José 
Ruiz, a su vez autor de Joseph L. 
Ma11kiewicz (Semana Iuternacio-
nal de C ine de Va lladolid, 1985), 
un li bro trabaj osamente elaborado 
a part ir de la peculiar re tórica ci-
né fi la de su responsable . 
O tro vo lumen en espaüol, esta 
vez una traducción, es el de N . T . 
Bihn Joseph L. Ma11kiewicz (Cáte-
dra. M adrid, 1994), orig inalmente 
publicado en París p or Rivages 
Ciném a en 1986, que inc luye un 
curioso d iccionario sobre los te-
mas más frecuentes en la fi lmo-
grafía de Mankiewicz. Y, para fi-
nalizar ya el apartado dedicado a 
la bib liografía patria, no o lv ide-
m os los textos ded icados a deter-
minadas pe lículas, terreno en e l 
que se ll eva la palma la colección 
"Programa Doble" de Libros Diri-
g ido: de nuevo Carlos F. Heredero 
(n° 40), con un apasionante estu-
dio de Eva a l desnudo -que a su 
vez da una cierta idea de lo que 
podría hacer ahora mismo con su 
libro, insisto-; Ángel Comas (n° 
9), con una fiel reconstrucción de 
la rocambolesca h istoria de C leo-
p atra, y R icardo Aldarondo (n° 
46), con un pormenori zado análi -
sis de L a condesa descalza , tam-
bién rad iografiada por Rafael Mi-
ret Jorba en Dirigido por ... , esta 
vez la revista (no 124, abril de 
1 985), en el marco de una sen e 
de revisiones periód icas de las pe-
lículas de Mankiewicz que viene 
rea li zando la publicación en cues-
tión y que incluye sendos estud ios 
de Eva al desnudo por el propio 
Riambau (n° 126, j unio de 1985), 
Oreste de Fomari (no 200, marzo 
de 1992) y Ángel Q uin tana (n° 
274, dic iembre de 1 998). 
E l libro más famoso de los dedi-
cados a Mankiewicz en el ámbito 
ang losajón es una biografía tihrla-
da Pictures Wi/1 Talk: The Lije 
and Films of Jos eph L. Man-
kiewicz (Charles Scribner 's Sons. 
Nueva York, 1978), de Kenneth 
L. Geist -responsable también del 
artículo "Mankiewicz: The Thin-
king Man's Di rec tor" (American 
Film, n° 6, abril de 1978)- , traba-
j o elaborado en el más puro esti lo 
d ivu lgativo norteameri cano y no 
demas iado estimu lante desde el 
punto de v ista c in_emalográfíco. 
Más interesante resulta Joseph L. 
Mankiewicz, de Bernard F. Dick 
(T wayne Pu b l is he rs, ~os to n , 
1 983), sobre todo por sus anális is 
película a película. En cuanto a 
los textos ajenos al idioma ing lés, 
ta nto e l J\!Jankiewicz de Pasca l 
M érigeau (Denoel, París, 1 993) 
como L 'insosp ettabile Joseph L. 
A1ankiewicz (dis tintos artículos 
coordinados por Franco La Polla 
con motivo de la concesión del 
León de Oro a su carrera en el 
Festival de Venecia de 1987) re-
sultan ser dos vo lúmenes tan su-
gerentes com o com plej os: cual-
quiera de e llos resulta muy ind ica-
do para el lecto r español o la tino-
americano que ya conozca lo pu-
blicado en lengua hispana. A pro-
pósito, la retrospectiva citada d io 
lugar, igualmente , a dos de los 
pocos artículos interesantes . escri -
tos sobre el cine de Mankiewicz 
.en ita liano: el de Alberto Pezzotta 
"Mankiewicz, la messa in scena e 
la morte" (Filmcritica, XXXV IIl 
1 377-378, sep tiem bre-octubre de 
1987) y el de E. Martini "Gii sira-
ni inter ludi di Josep h L. Mau-
kiew icz" (Cineforum, XX VII/8 
- 268- , ochrbre de 1 987). 
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Siguiendo ahora en el campo de 
las revistas, aunque en otros idio-
Jnas, las cosas están más equili-
bradas. En inglés, Films and Fil-
ming y Films in Review son las 
dos pub! icaciones que más aten-
ción han prestado a Mankiewicz. 
1-a primera ha editado desde pe-
queiias entrevistas de Conrad De-
rek (vol. 6, n° 4, enero ele 1960) o 
Gorclon Gow (vol. 17, 11° 2, no-
viembre de 1970) hasta un estu-
dio en dos partes de John Howard 
Reid (vol. 9, nos 11 y 12, agosto y 
septiembre de 1963), pasando por 
la transcripción ele su interven-
ción en el National Film Theatre 
ele Londres en agosto de 1982 (n° 
338, noviembre de 1982). La se-
gunda recoge, en dos números 
consecuti vos, una entrevista a 
cargo ele J. Laffel (vol. 42, n"' 7/8 
y 9/1 O, agosto-septiembre-octu -
bre de 199 1 ), además de un co-
mentario acerca de una retrospec-
tiva de las películas de Joseph y 
Herman Mankiewicz en Nueva 
York (vol. 35, n"' 8 y 9, octubre y 
nov iembre de 1984). 
En francés, tanto Positif como 
Calliers du Cinéma han prestado 
especial atención al cine de Man-
kiewicz, por lo menos en determi-
nados números. En la primera, 
hay un dossier muy completo (n° 
154, septiembre de 1973) que in-
cluye artículos de Michel Henry, 
Jacques Segond y Alain Garsault, 
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un texto del propio director escrito 
en 1948 y publicado en Tlle Screen 
IVriler y, en fin , una entrevista de 
Michel Ciment que el lector espa-
iiol puede encontrar traducida en 
el mencionado número lO de Di-
rigido por... En la segunda, hay 
artículos generales de Jacques Do-
niol-Valcroze (vol. 1, n° 2, mayo 
de 1951 ), Jean Narboni (vol. 26, 
n° 153, marzo de 1964) y Charles 
Tesson (n° 316, octubre de 1980), 
pero también una entrevista im-
prescindible, tih.ilacla "Mesure pour 
mesure" y realizada por Jacques 
Bontemps y Richard Overstreet (no 
178, mayo ele 1966), en el mismo 
número en el que se incluye una 
filmografía de Patrick Brion. Pero 
también rev istas más modestas 
como Cinéma o Présence du Ciné-
11/a han puesto su grano de arena a 
la hora de fijar la geografia de la 
obra de Mankiewicz en francés: A. 
Carbonnier y D. Rabourdin se en-
cargan de dos números de la pri-
mera de esas publicaciones que in-
cluyen entrevista y estudio (n"' 270 
y 271-272, junio-julio-agosto de 
198 1 ), en lo que constituye una 
aportación básica al anál isis de su 
obra, mientras que Jacques Lour-
celles y Pierre Guinle, en la segun-
da, intentan adentrarse en su mun-
do a modo ele pequeiia introduc-
ción. Y, por supuesto, L 'avanl-
scime du cinéma ha dedicado un 
par ele sus cuadernos a sendas pe-
lículas de Mankiewicz, La conde-
sa descalza y El fantasma y la 
señora Muir, incluyendo filmo-
·grafías comentadas. 
Hay más cosas, claro está , sobre 
todo en lo que se refiere a pel ícu-
las concretas, pero prefiero dejar 
la labor ele jerarquizarlas, en lo 
que a su interés se refi ere, a la 
consideración del lector, que po-
drá encontrarlas conven ientemen-
te citadas, sobre todo, en dos vo-
lúmenes muy recientes: Josepll L. 
/vfankiewicz: Critica/ Essays and 
Guide to Resources with Annota-
ted Bibliograplly and Filmogm-
plly, ele Cerril Bray Lover y Bar-
ton Palmer (McFarlancl ancl Com-
pany. Londres, 2000) y el folletito 
Josepll L. i\lfankiewicz (Cuader-
nos ele la Filmoteca Canaria, no 1, 
2000), muy útil a este respecto. 
Por lo demás, sólo citar, como 
casi siempre, las diez páginas que 
Gil les Deleuze dedi ca a Man-
kiewicz en La imagen-tiempo 
(Paiclós. Barcelona, reed. 2001) 
como una de las más sustancio-
sas aportaciones al desentrai'ia-
miento ele su compleja obra. Si, 
después de leer todo lo citado, el 
lector se atreve con esto último, 
seguramente encontrará respuesta 
a muchos de los interrogantes que 
aún pueda albergar. Y quizá tam-
bién una pequeña puerta ele acce-
so a los misterios de su contex-
tualización, ta l y como pedíamos 
al principio ele estas líneas . 
